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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























Hanya ada dua cara menjalani hidup ini. 
Cara pertama adalah menganggap seakan-akan tidak ada keajaiban. 
Cara kedua adalah seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. 
(Albert Einstein) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 5-8) 
 
Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah 
(datangnya), dan apa bila kamu ditimpa kemudhorotannya, maka 
hanya kepadaNya lah kamu meminta pertolongan. 
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sampai selesai.  
3. Bundaku yang selalu mendoakanku agar selalu diberi kemudahan dalam 
menjalani pendidikan ini sehingga aku sekarang akan meraih gelar sarjana.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak kelas A 
melalui permainan playdough TK Pertiwi Krakitan II tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian tindakan 
ini adalah anak kelas A TK Pertiwi Krakitan II yang berjumlah 20 anak.  
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala 
sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi penerapan permainan playdough, 
metode tes yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, catatan lapangan untuk 
mengetahui kegiatan anak dan berdokumentasi dalam penelitian ini yaitu daftar 
foto kegiatan permainan playdough. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. 
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan kreativitas 
anak kelas A TK Pertiwi Krakitan II Bayat Klaten tahun pelajaran 2012/2013 
sebelum dilakukan tindakan Penelitian Tindakan Kelas yaitu anak yang 
mempunyai kreativitas permainan playdough dengan baik sebesar 44,98%. 
Setelah dilakukan tindakan disepakai yaitu dengan menggunakan permainan 
playdough pada proses pembelajaran meningkatkan kreativitas anak diperoleh 
hasil yaitu Siklus I menjadi 62,95%, Siklus II meningkat menjadi 79,98%. Hasil 
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil 
Penelitian Tindakan Kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan 
“Dengan menggunakan permainan playdough dapat meningkatkan kreativitas 
anak kelas A TK Pertiwi Krakitan II Bayat Klaten tahun pelajaran 2012/2013” 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci : kreativitas, permainan playdough. 
 
 
 
 
